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Los RETOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL NUEVO SIGLO
La Universidad actual no puede ignorar los cambios demográficos, los procesos de internacionalizacián y de globalizacián de
la economía (Plan Global U.Na 1, 1999), la incidencia de la información, la revolución tecnológica en el campo de las
comunicaciones; el camino todavía inexplorado, pero que las universidades tienen ante si con el1nternet; la formulación de
nuevos planteamientos en docencia; los programas de movilidad, la enseñanza no presencial; el trabajo de investigar en red,
el desarrollo de nuevos conocimientos como motores del desarrollo económico, social y cultural, entre otros aspectos. Los
conocimientos de las diferentes áreas del saber evolucionan aceleradamente; llegan nuevas informaciones constantemente, a
través de medios de transmisión que también se hallan en constante cambio. Todo ello ha de generar un nuevo discurso, al que
no hay duda contribuirá la reflexión crítica y el debate, como fuentes de análisis e innovación para ofrecer una educación de
calidad.
Por tal razón, la respuesta de la Facultad de Ingeniería debe establecer las siguientes políticas:
• Liderar en todas sus acciones el proceso de paz, mediante acciones transdisciplinarias.
• Propender por el desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad, en los campos de su especialidad. Debe
reconocerse como parte integral del desarrollo cultural, social, económico y político de la nación.
• Sus estamentos deben fortalecer las actividades de investigaciones científicas y aplicadas y las intelectuales; con una visión
prospectiva de la sociedad del conocimiento y un enfoque de la complejidad que estas conllevan.
• Las acciones de la Facultad deben ser pertinentes a lo que necesita y espera de nosotros la sociedad colombiana. Para tal fin,
se ha de someter a evaluaciones externas e internas realizadas con transparencia.
• El cambio y por ende la innovación deben ser parte integrante de las actividades de los docentes.
• Hacer a los estudiantes protagonistas importantes del proceso de renovación de los programas académicos.
• Fortalecer el establecimiento de redes académicas, de investigación y de extensión nacionales e internacionales
Este reto sólo puede ser afrontado por la Facultad mediante un profundo cambio en suforma de relacionarse con la sociedad
y de mirarse a sí misma.
Desde la Reforma Patiño ha realizado tímidas acciones de cambios menores que no han modificado su comportamiento ni el
impacto que se está esperando de ella. Solamente una profunda reforma en la que se involucren su cultura y valores, se
modifiquen sus relaciones internas (de todos sus estamentos) y se defina a sí misma como un sistema abierto creadora del
conocimiento, puede evitar que la Facultad deje de liderar y ser un proyecto viable para la sociedad.
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